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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Peningkatan 
Kecerdasan Ekologis Siswa Pada Aspek Empati Terhadap Makhluk Hidup 
Melalui Media Video Dalam Pembelajaran IPS” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau  
pengutipan  dengan  cara-cara  yang  tidak  sesuai  dengan  etika  ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan  ini, saya  siap  menanggung  
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika  
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
 
 
Bandung,  Juni 2015 
Yang membuat pernyataan, 
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 Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyusun 
tesis sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar 
magister tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada 
Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para 
pengikutnya yang senantiasa menjadikan Islam sebagai landasan dalam 
memecahkan seluruh problematika kehidupan. 
Tesis ini berjudul Peningkatan Kecerdasan Ekologis Siswa pada Aspek 
Empati terhadap Makhluk Hidup melalui Media Video dalam Pembelajaran IPS. 
Judul tersebut peneliti pilih sebagai wujud kepedulian terhadap keadaan 
lingkungan yang telah mengalami banyak kerusakan. Selain bentuk konkret 
penjagaan dan pelestarian lingkungan, ada hal mendasar yang perlu ditanamkan 
dan dibina sejak dini yaitu pemahaman mengenai betapa pentingnya keberadaan 
makhluk hidup dalam keseimbangan lingkungan. Proses penanaman dan 
pembinaan ini diharapkan mampu terinternalisasi dalam diri siswa Sekolah Dasar 
sebagai bekal hidup bermasyarakat yang menghargai alam. Peneliti berharap tesis 
ini bermanfaat dan mampu lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 
mengenai pembelajaran IPS berbasis kecerdasan ekologis pada jenjang Sekolah 
Dasar. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna 
dan banyak kekurangan, baik sistematika, tata tulis, maupun kedalaman isi. 
Mengingat hal demikian, peneliti tidak menutup kemungkinan bagi pembaca 
untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan 
karya ilmiah ini. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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        Peneliti 
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Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul Peningkatan Kecerdasan Ekologis 
Siswa pada Aspek Empati terhadap Makhluk Hidup melalui Media Video dalam 
Pembelajaran IPS. Dengan kebesaran hati dan pertolongan Allah SWT disertai 
dengan perjuangan keras dan penuh perjuangan, serta bantuan berbagai pihak, 
tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari awal penyusunan 
proposal hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, peneliti 
mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Dr. Ernawulan Syaodih, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam 
kesibukan beliau sebagai Kaprodi masih bersedia membimbing, 
mengarahkan, memberikan masukan, kritik yang membangun dan 
mengingatkan akan pentingnya daya juang tak kenal menyerah. Sosok 
kaprodi yang mampu memimpin sekaligus mengayomi dan senantiasa 
menebarkan ‟senyum semangat‟ menjadikan inspirasi dan kekuatan tersendiri 
bagi peneliti. 
2. Dr. Nana Supriatna, M. Ed., selaku Dosen Pembimbing Tesis sekaligus 
Pembimbing Akademik dengan kesabarannya senantiasa memberikan 
pengarahan, saran, motivasi, memberikan ide-ide cemerlang dalam 
penyusunan tesis ini dan lebih membuka cakrawala pemikiran peneliti 
mengenai penyajian pembelajaran IPS yang inovatif nan bermakna. 
3. Seluruh tim dosen pengajar Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah 
Pasacasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, 
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M. Pd., MA., Prof. Dr. H. Dadang Supardan, M. Pd., Prof. Dr. Mulyani 
Sumantri, M. Sc., Prof. Dr. Hj. Enok Maryani, MS., Dr. Ilfiandra., Dr. Elih 
Sudiapermana, M. Pd., Dr. Y. Suyitno, M. Pd., Dr. Babang Robandi, M.Pd. 
A., Dr. Ocih Setiasih, M. Pd., Dr. M. Solehuddin, M. Pd., MA., dan Dr. Aan 
Komariah, M. Pd. yang telah membuka wawasan dan pemikiran peneliti 
dalam khasanah keilmuan selama perkuliahan tiga semester, yang tidak akan 
pernah habis peneliti gali sehingga peneliti memperoleh pencerahan dan 
pengembangan akademik. 
4. Kedua orang tua Ibu Tri Yuli Setianingsih, S. Pd. dan bapak alm. Casworo, 
yang telah memberikan semangat, motivasi dan segenap pengorbanan tiada 
terhingga dan tak tergantikan. Kedua kakak laki-lakiku yang hebat, Taufik 
Wahyu Wibowo, SE. dan Tofan Setyo Wibowo, SE.Akt., motivasi dan 
semangat dari kalian selalu kugenggam, semoga ukhuwah kita tetap terjaga 
erat hingga akhirat. Mbak Yoke Adiyata sebagai kakak iparku dan Mikaela 
Wahyu Hafiza, keponakan pertama, kalian turut menjadi sumber semangat 
baru dalam hidup peneliti. 
5. Yuyum Yulianti, MM.Pd, selaku Kepala SD Negeri Cipadung 3 yang telah 
memberikan izin penelitian dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada peneliti di SD Negeri Cipadung 3.dan berkenan memberikan 
waktunya di tengah kesibukan untuk membantu langsung di lapangan ketika 
kegiatan penelitian berlangsung. 
6. Indah Winarni, S.Pd., selaku wali kelas 5A SD Negeri Cipadung 3 yang telah 
bersedia menjadi kolaborator inti dalam penelitian ini sekaligus memberikan 
berbagai saran dan berbagi pengalaman yang menarik serta inspiratif 
mengenai potret pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, kelas 5A SD Negeri 
Cipadung 3 pada khususnya dan seluruh jenjang kelas Sekolah Dasar pada 
umumnya. 
7. Lisda Citra Dewi, S. Pd., wali kelas 5B sebagai rekan kolaborator penelitian 
kedua yang berbagi informasi dan pengalaman mengenai penghargaan 
adiwiyata yang diperoleh SD Negeri Cipadung 3. 
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8. Keluarga Ir. Endang Lasminingsih dan Gunawan Setiadi, ME., sebagai orang 
tua kedua selama peneliti menempuh studi magister, terima kasih tak 
terhingga peneliti haturkan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala 
seluruh kebaikan yang telah diberikan. 
9. Teruntuk lelaki istimewaku, Nana Sutarna, M. Pd., terima kasih untuk 
segalanya. 
10. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Pendidikan Dasar pada 
umumnya dan keminatan IPS pada khususnya, Dici Rizka Anditia, Mia 
Zultrianti Sari, Nurani Hadnistia Darmawan, Yossy Firdawati Ermawan, dan 
Ika Fitri Apriani. Terima kasih telah turut menggoreskan tinta emas untuk 
kebermaknaan hidup peneliti. Teh Ria Kurniasari dan Kang Afif Rudianto 
sebagai rekan satu tim bimbingan yang kompak, tempat saling 
menyemangati, berbagi ilmu dan tukar pendapat. Tim yang mengagumkan 
dan tak tergantikan. Semangat menjemput „hadiah‟ dan berjuang lagi setelah 
tugas akhir ini disahkan dan toga mampu dikenakan serta gelar strata dua 
telah disandang. 
11. Bukan dosen pengajar dari peneliti dan bukan keluarga kandung tetapi kalian 
merupakan sebuah paket hadiah istimewa dari Allah SWT yang ditujukan 
untuk peneliti. Paket itu berlabel “SK Family” dengan isian paket ada adik 
Farida, adik Elsa Fitria, adik  Emilia Yessy Giyok, adik Nuri Deswari, 
Mutiani, Eva Astuti Mulyani, Siti Quratul Ain, kak Reny Efendy, kak Putri 
Hana Pebriana, dan kak Iis Aprinawati. Paket komplit dengan sajian 
perjalanan hidup yang berkelok dan berliku, lurus membosankan, turun naik 
melelahkan sampai terbang menegangkan memberi tempaan dan banyak 
pelajaran. Terima kasih telah hadir menjadi bagian dari paket hadiah istimewa 
dalam hidup peneliti. 
12. Berbagai pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu yang telah 
membantu langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini. 
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